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Memoria justificativa 
Creo necesario advertir que al asumir el encargo de desa-
rrollar un programa típico de viviendas en la denominada 
«Zona espec ial de la Bonanova » era consciente tanto de 
los condicionamientos característicos de una promoción 
inmobili aria (aspecto que creo no debe valorarse única-
mente en sentido peyorativo) como de mis propias «capa-
cidades profesionales »; de modo que procuré atenerme a 
estas realidades en el largo y dificultoso proceso de per-
seguir el objetivo de una casa normal , decente y, si posi-
ble, bien hecha. 
Ello no obsta para que me propusiera enfocar sin prejuicios 
algunos aspectos que no pueden satisfacernos a poco que 
analicemos algunas obras con un programa análogo : 
Tenía interés, en primer lugar, en superar o suprimir la 
diferencia que , a nivel formal , suele estab lecerse entre 
frentes principales (fachadas a la ca !l e) y f rentes lateral es 
(testeros), cons iderando al edificio de una manera uni-
taria y en contraposición al modelo de casa que deriva de 
la fragmentación del bloque lineal. 
La situación en esquinas de las terrazas, al subrayar el 
giro del edificio , pretende afirmar aque ll a intención . 
Por otra parte facilitaba el ante rior propósito la decisión 
de no situar en fachada la zona de servicio de las vivien-
das (a excepción de la cocina). El respeto a las ed ifi ca-
ciones vecin as, casi siempre escanda losamente próximas, 
bastaría para justificar esta opción que , naturalmente, de-
bía apoyarse en la formación de un patio interi or 
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ción -a nive l de la ca lle- del vestíbulo principal de en-
trada , situándolo en sótanos para aprox imarlo al garage. 
Creo que el programa para este tipo de edificios debería 
contemplar la profunda repercusión que en la función de 
dicho vestíbulo ha producido la frecuencia de uso del auto-
móvil. Como además deseaba eliminar la rutinaria y ana-
crónica imagen del vestíbulo-salón me pareció que la exis-
tencia del patio facilitaba ambas cosas . En efecto , un poco 
a modo de lo que sucede en las casas francesas, dicho 
patio -en tanto que encrucijada de los accesos peatonal y 
rodado y de los elementos de circulación vertical del edi-
ficio (escalera y ascensores)- me parecía idóneo para asu-
mir dignamente la función del vestíbulo . Me seducía la 
imagen de este altís imo prisma con ga lería perimetral en 
la base y contando con importante penetración de la ca· 
Ile a través de la esca linata cubierta . .. 
Como expresión de una natural inclinación a las so lu-
ciones de simetría cabe interpretar e l especial énfasis 
puesto en el cuerpo de escalera rematado por la torre de 
refrigeración de la instalación de c limatización así como 
en el importante macizo vertical sobre la entrada (ele-
mentos ambos dispuestos en los extremos de l eje de si-
metría) . 
El foso de separación entre el edificio y la calle Tres To-
rres obedece tanto al deseo de acusar una mayor sepa-
ración entre las viviendas inferiores y dicha calle como al 
prurito de mejorar el anc laje del edificio sobre el terreno . 
Finalmente creo que el empleo masivo del ladrillo puede 
justificarse por las ventajas de dicho material en cuanto 
a economía y envejecim iento. Pero además qu iero mani-
festar que el ladrillo me gusta y que siento un instintivo 
horror por el empleo indiscrim inado de varios materiales 
cumpliendo, generalmente, idéntica función. 
No creo necesario añadir nada más respecto al proyecto 
pero me veo , en cambio , obligado a mencionar la varia-
ción habida en el curso de la obra, afectando la solución 
-anteriormente descrita- prevista para el vestíbulo. 
Fruto de las encontradas posiciones representadas por el 
primitivo proyecto y las propuestas de la propiedad ex-
presadas estando ya muy avanzada la construcción, y muy 
afines a las que yo quería precisamente eludir , fue la so-
lución pactada : 
El patio , pensado y real izado para ser visto, perdió su pa-
pel de protagonista al cegarlo con un nuevo lucernario a 
la altu ra de la planta baja. Luego se sustituyó la escali na-
ta por un puente que, sa lvando el foso, permitiera acceder 
directamente a dicha planta (para ello debieron modificar-
se algo las dos viviendas' inferiores) . Por otra parte , 
abriendo un hueco bastante grande en el suelo de la mis-
ma se logró un vestíbulo de doble altura cuya galería in-
ferior comunica directamente con el garaje , paliando, en 
cierto modo el aspecto muy deprimente que a menudo 
tiene el paso a aquel local. 
Finalmente el «chorrito » de agua , que desde el fondo 
emerge a la altura del ba lcón superior, pretende fundir en 
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